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Udvikling gennem projekter
• ClimOptic – Klimaoptimeret gødskning i økologiske dyrkningssystemer
• Højere udnyttelse af næringsstoffer og minimeret udledning af drivhusgasser på økologiske 
bedrifter med fjerkræ, svin og ren planteavl.
• Efterbehandling af afgasset gødning på biogasanlæg til udvikling af gødninger, der giver bedre 
udnyttelse af næringsstofferne.
• SuperGrassPork – Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein
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ClimOptic - designergødning
• Kvælstof den vigtigste udbyttebegrænser – efterfulgt af svovl, kalium og fosfor
Askegaard og Hermansen, SEGES Projekt Nuthy
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Kvælstof til vårbyg forfrugt kløvergræs























kg. ammonium N pr. ha 
Vårbyg
Korn, 12 forsøg 2006-2008
Kløvergræs, 10 forsøg 2006-2008
Sven Hermansen, SEGES – udtræk fra MarkOnline
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Ideen i ClimOptic
• Græsmarker skal bidrage med kvælstofgødning via biogasanlæg
• Den afgassede gødning skal opdeles i tre gødningstyper:
• Flydende basisgødning med moderat kvælstof- og fosfor-indhold
• Flydende ”hurtiggødning” med højt indhold af ammonium og svovl.
• Tør fibergødning med højt indhold af fosfor og lavt indhold af kvælstof.
• Gødningerne anvendes på de tidspunkter i vækstsæsonen og til de afgrøder, hvor de 
giver mest udbytte og mindst tab i form af nitratudvaskning og lattergas-fordampning.
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7,0 5,0 3,6 0,8 4,2 0,7
Hurtiggødning 4,0 5,5 5,0 0 0 5,9
Basisgødning 5,0 4,5 3,0 0,7 4,3 0,6
Tør P-gødning 85 8,1 0,3 3,1 5,4 1,0
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Forventet udbytte-effekt
Nudrift Biogasgødning ClimOptic-gødning












Vårbyg 70 4500 110 5000 110 5000
Vintersæd 60 5000 150 6000 150 6000
Vårbyg 50 3500
Frøgræs 115 900 140 1200 140 1200
Bælgsæd 0 4000 0 4000 0 4000
Brødkorn 40 3500 70 5000
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1 DCA Rapport 131, November 2018 
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Er græsprotein godt som foder?
• Godt som hønsefoder• Godt som grisefoder
Lene Stødkilde Jørgensen og Sanna Stenfeldt, Aarhus Universitet, Husdyrvidenskab
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Resultat for bioraffinaderi – økologisk produktion
Case-beregning – v. 0,95 kr. / FE
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Hvornår kommer den første produktion af græsprotein?
• Næste år i 2020 !
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Effektivt rådgivningssamarbejde om græsprotein
• Ligesom DLBR – Biogas rådgiver om biogasproduktion
